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Киселева А. И., старший преподаватель, 
Яхьѐев Бобур, студ. группа ЛС 430 
Коллективом авторов кафедры языковой подготовки 
иностранных граждан созданы и опубликованы два учебных пособия, 
в которых воплотился многолетний опыт обучения иностранцев 
русской речи в Сумском государственном университете. (Хочу 
учиться в СумГУ! / Л.В.Биденко, В.А.Завгородний, А.И.Киселева, 
А.В.Шевцова. – Сумы: СумГУ, 2014, 117с. Хочу учиться в Сумах! / 
Л.В.Биденко, В.А.Завгородний, А.И.Киселева, А.В.Шевцова. – Сумы: 
СумГУ, 2015, 115с.). 
Новая лингвометодическая модель обучения речевому 
общению на русском языке разработана на материале тем, 
знакомящих студентов с нашим университетом и нашем городом. 
Страноведческий и лингвистический материал пособий, 
вариативность комплектации материала в блоках в зависимости от 
программ, задач и целей обучения и мотивации учащихся позволяет 
обеспечивать подготовку иностранных граждан различных форм и 
этапов обучения: на подготовительном отделении, на разных этапах 
включенного обучения, в рамках интенсивных курсов русского языка. 
Пособия содержат базовый грамматический материал, который 
позволяет обеспечить комплексность обучения и в том случае, если 
данный курс русского языка является единственным в программе. 
Даже если иностранные студенты имеют лишь начальные знания 
русского языка и минимальный запас лексики, занятия с 
использованием представляемых пособий делают возможным 
поэтапное формирование их социальной, кросскультурной и речевой 
адаптации к условиям учебы в Сумском государственном 
университете, к условиям жизни в Украине, в нашем городе. Такие 
занятия призваны решать разнообразные задачи как учебного, так и 
социального плана: способствовать формированию языковой и 
речевой компетенции студентов в сфере страноведения; давать 
необходимые лингвистические знания; формировать практические 
навыки и умения в сфере аудирования, говорения, чтения и письма на 
страноведческом материале; интенсифицировать процессы 
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социокультурной, кросскультурной и культурно-речевой адаптации 
обучаемых. 
Главная задача курса – набор и пополнение лексикона в 
элементарных и базовых ситуациях общения. Использование и 
закрепление лексики осуществляется с помощью стереотипных 
формулировок заданных интенций в стандартных (повторяющихся) 
коммуникативных ситуациях, зафиксированных учебным планом.  
Предлагаемый учебный комплекс знакомит иностранных 
студентов, обучающихся в СумГУ, с новой действительностью учебы в 
высшей школы незнакомой для них страны, с географией, историей, 
культурой Украины и города Сумы. Это отражено в тематике занятий. 
Учебное пособие ―Хочу учиться в СумГУ!‖ содержит, например, такие 
темы и микротемы: Сумской государственный университет, его 
факультеты и будущие специальности студентов, международный 
рейтинг, международная деятельность; организация учебы иностранного 
студента в СумГУ, учебный год, семестры, каникулы, организация 
контроля знаний, расписание занятий, учебные предметы; особенности 
изучения русского языка как иностранного в высшей школе, структура 
занятия по русскому языку, требования преподавателя, обязанности 
студента; здания университета на карте города, адрес, официальные 
наименования, расположение подразделений, их функции; имена, 
фамилии, отчества должностных лиц, обращение, общение в 
департаменте, в деканате, на кафедре. Темы второго презентуемого 
учебного пособия ―Хочу учиться в Сумах!‖ можно охарактеризовать как 
страноведческие, украиноведческие и регионоведческие, которые 
свободно экстраполируются в типичные базовые ситуации общения: 
географическое положение Украины, города Сумы, климат, природа; 
история города и страны, национальная символика; народы Украины, 
население города, языки, традиции, национальности; карта города и 
страны, городской пейзаж, экскурсия по городу, культурные и 
исторические объекты, городские реалии. 
В создании, переводе словаря и комментариев на английский, 
французский, турецкий, арабский и узбекский языки, в апробации 
презентуемых пособий, в выборе тем для высказываний и обсуждения 
принимали активное участие иностранные студенты СумГУ. 
Сотрудничество преподавателей и студентов в создании модели 
обучения речевому общению делает последних активными участниками 
межкультурной коммуникации, позволяет им почувствовать себя 
полноправными членами студенческого сообщества нашего 
университета. 
 
